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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa anak 
melalui metode bercerita dengan gambar seri pada kelompok B di TK Aisiyah 
Joton III Jogonalan Klaten Tahun 2012/2013. Metode bercerita dibatasi pada 
bercerita gambar seri. Kemampuan berbahasa anak dibatasi pada bercerita. Subjek 
penelitian ini adalah anak kelompok B TK Aisiyah Joton III Jogonalan Klaten 
yang berjumlah 32 anak dan guru yang berjumlah 4 orang. Dalam penelitian ini 
menggunakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan secara kolaboratif antara 
Kepala Sekolah, guru dan peneliti yang meliputi empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengumpulan data dan analisa data. Data kemampuan berbahasa 
anak dikumpulkan melalui observasi dan catatan lapangan. Analisa data dilakukan 
dengan analisa komparatif dan analisa interaktif. Analisa komparatif yaitu 
membandingkan hasil pencapaian anak dengan indikator yang ditargetkan. 
Analisa interaktif dilakukan dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi, display 
dan menarik kesimpulan. Hasil analisa data menunjukkan bahwa anak terjadi 
pengembangan kemampuan berbahasa anak melalui metode bercerita dengan 
gambar seri. Hal ini dapat diketahui pada peningkatan setiap siklus yaitu siklus I 
73,24% dan siklus II 91,02%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah metode 
bercerita dengan gambar seri dapat mengembangkan kemampuan berbahasa anak. 
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